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Аннотация. В тезисах рассмотрен детерминационный комплекс принятие предложения, 
обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом.
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Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди 
на сьогодні викликає багато дискусій в теорії та практиці. Корупція зумовлює затримання 
розвитку економіки, поглиблює соціальне розшарування в суспільстві, підриває авторитет 
державної влади на території України. Дії ВРУ спрямовані на видання чималої кількості 
законодавчих актів щодо запобігання корупції в публічній та приватній сфері, що призводить до 
низької ефективності законодавчої бази.
Це підтверджується даними Transparency International Україна здобула 30 балів зі 100 
можливих у дослідженні Transparency International “Індекс сприйняття корупції” (CPI) за 2017 
рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому 
році (29 балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал 
проти 2) ніж у 2016 році [5].
Детермінація криміногенних чинників в аспекті прийнятті пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою досліджувалась такими науковцями В. В. 
Голіною, В. Ф. Оболенцевим, Н. В. Сметаніною та до сих пір є відкритим для дискусій.
Безсумнівно, детермінаційний комплекс потрібно розглядати з точки зору наявності 
сукупності криміногенних чинників майже всіх сфер буття суспільства. Умовно їх можливо 
поділити на три сфери: політична, адміністративна та побутова сфера життєдіяльності [2].
По-перше, криміногенність політичної сфери життя в країні зумовлена низьким рівнем 
ефективності державної влади На нашу думку, базовою складовою детермінаційного комплексу 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди є 
прихований лобізм владних рішень. Даний процес сприяє підвищенню тіньових доходів, що 
призводить до монополії в базових сферах господарювання.
Також не менш важливим фактором є те, що державні службовці, представники публічної 
служби зневажливо відносяться до процедури декларування з метою приховування доходів 
отриманих злочинним шляхом в порядку ст. 368 ККУ [3]. Відповідно до Єдиного державного 
реєстру судових рішень, за 2017 рік відповідальність за декларування недостовірної інформації 
(ст. 366-1 КК України) в Харківській області настала тільки до однієї особи, коли в м. Києві, де
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знаходяться всі центральні органи немає жодного вироку щодо порушення ст. 366-1 КК України. 
Низьке відсоткове відношення винесення вироків по даному кримінально-караному діянню є 
проявом дії корупційних схем вищих ешелонів влади у повсякденному житті [4].
По-друге, криміногенність адміністративної сфери життя суспільства пов’язана з 
наявністю надмірної кількості органів державної влади та їх посадового складу з схожою 
предметною сферою компетенції. Схожість повноважень правоохоронних органів у сфері 
запобігання та протидії корупції сприяє налагодженню дружніх зв’язків між даними органами 
та підвищенням довіри щодо уникнення відповідальності при прийнятті пропозиції, обіцянки 
або одержання службовою особою неправомірної вигоди між ними. Нажаль, на сьогодні 
відсутній ефективний механізм превенції отримання «хабара» в правоохоронних органах, що є 
наслідком імперативної корумпованості від вищих ланок органів державної влади до нижчих.
По-третє, корумпованість побутової сфери життя суспільства зумовлена його соціальним 
та фінансовим розшаруванням. Як наслідок даного криміногенного чиннику є підвищення рівня 
бідності в країни. За даними Київського міжнародного інституту соціології, 12 % населення 
України знаходяться за межею бідності [6].
В сучасних умовах корумпованості побутової сфери життя присутній інтерес третіх осіб, 
що можуть відігравати роль посередника в отриманні неправомірної вигоди представниками 
органів державної влади та місцевого самоврядування відповідній адміністративній одиниці. 
Нажаль, надання більшого доступу та прозорості до електронного урядового врядування не 
спричинило зменшення посередників та корумпованості в середині управлінських органів на 
місцевому рівні.
Безсумнівно, детермінацію прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою передбачену ст. 368 КК України треба розглядати в комплексі, так як 
її криміногенність пов’язана з усіма сферами життя та господарювання. Розмежування 
повноважень антикорупційних органів повинно призвести до створення чіткої функціональної 
юрисдикції правоохоронних органів щодо розгляду злочинів у сфері службової діяльності. На 
нашу думку, саме такі нормотворчі процеси дозволять зменшити рівень криміногенних 
чинників прийняття неправомірної вигоди. Завдяки цьому стане можливим розроблення нових 
механізмів боротьби з криміногенними чинниками детермінаційного комплексу прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
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